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o és fàcil que un esdeveniment histo-
rie de les característ iques del que 
t ingué l loc la n i t de Sant B a r t o m e u 
de l'any 1572 pugui dest i l · lar tanta in t im i ta t i 
tants nivells. Venjances, amors 
proh ib i ts , v io lència, desi t -
jós, conspiracions.. . t o t i 
cada un d'ells p r o -
t a g o n i t z a t s 
per éssers hu-
mans, els quals 
m o s t r e n a cada c i r -
cumstància els seus 
sent iments , el més re-
presentat iu de la seva 
personal i ta t . U n rep te m o l t 
difíci l , que s'agreuja pel fe t 
de c o m p t a r amb t res mi l 
mi l ions de pessetes de 
pressupost , amb els 
quals el més fàcil 
hauria estat seguir 
els dictats que marca 
la indústr ia n o r d -
americana i enl lest i r el f i lm d 'espectacular i tat i 
v iolència, sense ten i r en c o m p t e el r i go r dels 
personatges i per tan t de la H is tò r ia . 
El d i r ec to r de L'home ferit, avantguardista i 
t ransgressor, no es podia p e r m e t r e una jugada 
d'aquestes caracter íst iques, que l'hagués des-
prestigiat. Es ve r i ta t que Patrice Chéreau , en 
aquesta ocasió posa el seu ofici a disposic ió de 
la h is tòr ia , pe rò no és menys c e r t que la d ispo-
sició dels personatges dins el seu e n t o r n li per-
m e t un exerc ic i de coherènc ia amb respecte de 
la seva o b r a anter ior , o c o m a mín im de les po -
ques pel·lícules seves que s'han est renat aquí. 
Destaca per damun t de t o t la «mise en scène», 
br i l lant , espectacular en el m i l l o r sent i t de l'ac-
cepció i capaç de t ranspor ta r -nos en dècimes 
de segon quat re-cents anys enrere . N o p o d e m 
ob l idar que, a uns personatges per fec tament re-
t ra ta ts , amb precis ió de c i rurgià, s'hi afegeix la 
dosi de cred ib i l i ta t que respira aquesta adapta-
c ió de la novel· la or iginal de V i c t o r 
Hugo, contada en tan sols cen t 
seixanta-un minuts . Menys 
minuts era impossib le, 
més qual i tat també m o l t 
difícil. 
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